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摘要 
随着中国市场经济体系的不断健全与完善，企业之间的竞争已达到白热化
状态，不过归根结底企业竞争最终体现在人才及技术上，如何能够快速有效的吸
引、培养高素质的技术人才决定了企业能否在未来激烈的市场竞争中取得成功。
水业集团几乎在每天都有培训，随着时间的累计，产生了大量的课程信息、课程
资料和学员的学习情况，如何对水业集团的线下培训的课程信息、课程资料进行
管理，对员工的培训学习情况进行统计、跟踪，水业集团迫切需要一个能管理课
程信息和监督员工学习情况的企业培训系统。 
文章首先对员工培训管理系统的应用背景和发展现状进行了研究和分析，
重点调研了水业集团中员工培训管理的业务流程，分析得到了员工培训管理系统
的功能需求和非功能需求，以及系统的可行性。系统分为系统管理、基本信息管
理、培训管理和个人中心等4个功能模块，采用统一建模语言分析了各模块的功
能以及用例信息确定系统的功能需求。在需求分析的基础上，针对员工培训管理
系统的功能模块对系统的总体框架、网络架构、数据库和系统的功能模块进行了
大体设计。系统基于浏览器/服务器模式，利用数据库系统，并选用JAVA作为开
发语言进行开发，实现了水业集团的员工培训管理需求。 
水业集团通过员工培训管理系统的建立，帮助水业集团更好地对培训课程、
培训资料进行管理，同时也更好地掌握了员工的学习情况，并实现了员工学习情
况的统计和排名，具有很高的实际运用价值。 
 
 
 
 
 
关键词： B/S；培训系统；JAVA 
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Abstract 
With the continuous improvement and improve China's market economy system, 
competition among enterprises has reached white-hot state, but ultimately reflected in 
the final competition of enterprises and technical personnel, and how to quickly and 
efficiently attract, train highly qualified technical personnel decision of the enterprise 
the success in the coming fierce competition in the market. Water Industry Group 
training almost every day, with the cumulative time, resulting in a large amount of 
information on courses, course materials and students learn, how information on this 
program under the Water Industry Group line training course materials management, 
for staff training learning statistics, tracking, water industry Group an urgent need to 
manage course information and supervision of staff learning corporate training 
system. 
Firstly, the application background and development status of employee training 
management system is discussed and analyzed, focus on the research of employee 
training management of water industry group in the business process, analysis of the 
functional requirements of staff training management system and non functional 
requirements, and the feasibility of the system. The system is divided into 4 functional 
modules, such as system management, basic information management, training 
management and personal center, using the unified modeling language to analyze the 
function of each module and use case information to determine the functional 
requirements of the system. On the basis of the demand analysis, the function module 
of the staff training management system on the overall framework of the system, the 
network architecture, database and system function modules are designed in general. 
System based on the browser / server model, the use of database systems, and the use 
of JAVA as a development language to develop, to achieve the water industry group's 
staff training management needs. 
Water Industry Group, through the establishment of staff training management 
system to help the water industry group better training courses, training materials 
management, but also to better grasp employee learning, and implemented employee 
learning statistics and rankings, It has a high practical application value. 
Key words： Browser / Server Mode; Training System; JAVA
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
在 21 世纪，全球化背景下，具有中国特色的市场经济得到蓬勃发展，随之
而来的就是企业间愈加激烈白热的竞争，那些固守着传统管理与思想的企业如水
业集团在经济的发展过程中也受到了一些冲击，要想在激烈的竞争之中谋得一席
之地，同时提高企业的工作效率，该水业集团需要加强自身综合实力的培养。其
中，集团的人才决定了企业综合实力的高低，人才已经成为决定一个集团兴衰的
关键。集团应该正确看待人才的重要性，着重对精尖人才的培养与储备，将人才
资源优势化为企业发展最重要的助推剂，从而提高企业在错综复杂的国际市场关
系中立于不败之地 [1,2]。 
在水业集团的员工入职和在职期间，水业集团一般都会给员工进行培训。运
功培训主要目的就是为了提高企业员工的专业素质，这点是企业发展的必要因
素，再者就是提高企业员工的综合素质，使员工更加全面的去了解企业内在文化
及精髓，另一方面能促进水业集团管理人员与集团员工之间的沟通与交流，增强
集团的凝聚力，提高集团的服务水平和工作效率，从而为集团创造更高的效益。
当今社会的经济形式可谓扑朔迷离，并且呈现出井喷式发展的趋势，企业与企业
之间的竞争可谓是白刀子进红刀子出，可想而知其激烈程度如此，如何在这错综
复杂的国际经济新形势中赢得不可动摇的一席之地呢？显而易见，人才是最为重
要的因素 [3]，员工的培训越发受到各个企业领导的重视，但是现有的员工培训
每一步都需要人工来完成，工作量巨大，培训资料以及培训成绩不能很好的保存，
员工想要知道近期的培训情况时只能通过企业培训相关的负责人员张贴的告示
或询问管理员才能知晓，导致了信息的延迟，且员工参加培训时，对时间与地点
的要求过于死板，毫无回旋余地，这就给各方带来了极大的不便，若员工错过该
培训时，则无法通过其他途径来进行培训，灵活性较差[4]，水业集团迫切需要一
个信息管理系统来对企业的培训信息进行合理、科学化的管理，员工迫切需要一
个系统来实现随时随地进行培训和学习。 
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水业集团几乎每天都会组织培训，行政部门需要将每次的培训课程、培训资
料进行登记，当员工接收培训后，还需要提交学习资料，学习资料的管理采取人
工管理，费时费力，且不能整理归类。同时，人工进行的培训管理也无法对员工
的学习情况进行统计、排名，无法督促员工的积极主动的进行自我学习。以此为
背景，设计和实现水业集团员工培训管理系统，提高水业集团培训的管理能力，
实现了系统管理、基本信息管理、培训管理和员工个人中心。对水业集团来说，
能够更好地对培训课程和资料进行管理的同时，也能对员工的学习情况进行督促
与统计，对员工来说，通过水业集团员工培训管理系统，可以随时下载学习资料
进行学习，方便了员工学习。 
1.2  国内外研究现状 
在国外，各类企业及政府均十分重视培训工作，国外一些大型企业均为职工
的职业发展建立了一整套完善健全又科学的发展体系[5]，培训基本是员工继续教
育以及个人职业长远规划中特别重要的一个环节，一个节点。各类企业都会在企
业经营费用中拿出大部分用于员工各类培训活动。例如美国政府就专门成立了美
国小企业管理局专门为中小企业的发展规划、员工技术能力素质、企业转型升级
咨询及研究发展方向等等诸多方面提供服务[6]。与美国为企业提供理论上的支持
不同，欧洲地区的一些国家更愿意为中小企业提供真金白银的支持与法律上的保
驾护航服务，，给中小企业的培训带来了极大的便利[7,8]。总的来说，西方一些国
家和地区对企业员工培训工作是非常重视的，在长期的员工培训管理工作中积累
的那些成熟系统的培训经验与模式可以为国内企业在职工培训上提供一些借鉴
与支持。此外，与国内诸多企业相比，一些发达的欧美国家，在上世纪 70 年代
左右就大力推广企业文化及其管理信息化建设[9]，陆续研制了许多实用的企业资
源管理信息系统，企业信息化技术的广泛应用为企业员工借助信息化手段进行培
训创造了有利环境。单从企业员工培训信息管理系统角度而言，无论是大型跨国
企业还是中小型企业，均采用了大量的培训管理软件，例如比较著名的有美国
ASTD（American Society for Training and Development）[10]管理软件以及其它人
力资源管理软件，能够对企业培训过程中涉及的培训人员、所产生的费用、培训
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资料等方面进行全面的管理。 
在欧美的一些发达国家，企业最有价值的投资是企业的培训，这种投入与回
报比例可以达到 1 比 3[11]。通过培训，员工不仅可以在个人素质方面得到益处，
更能够在技能方面得到实惠，能够提高员工的积极性与能动性，同时也能够提高
他们的自觉性，激发他们的创造性和，让员工自我主动找寻到企业归属感[12]，
通过这些手段与措施可以有效的激发员工对企业出产的效益，同时也可以提高企
业的内部凝聚力，并且企业长期战略发展的后备力量的培养也得益于此，进而使
企业能够长期的持续性的受益。在欧美等发达国家，员工培训早已经渗透进了现
代企业运营的方方面面，此时企业面对现实存在的问题以及潜在可能发生的问题
都可以有效的提出解决措施，从而不断的提高自身的行业竞争力，开拓更加广阔
的国际国内市场份额，制定出高瞻远瞩的发展策略，提出更加有战略性意义的方
案对策，员工培训便成为了核心工具之一，就像：刚刚入职的员工大多需要培训；
当每次员工的绩效考评未达标准之时，常常也需要进一步的培训；员工进行岗位
轮转晋级的时候，需要培训；新技术，新要求实施的时候，员工需要培训；为了
达到更高的薪资，取得更高的业绩，更加完美的完成各种任务的时候，需要培训；
各部门员工调动以后，需要培训；往往想在企业长足发展，不断进步，实现自己
的一个个人生理想与奋斗目标的时候，更加需要不定时的培训。  
国内一些大型企业，如中国电信、中国移动、中石化等[13]，早在上世纪初
就纷纷建立了自己的员工网络培训平台，经过这些年的发展和完善，已经能够实
现跨省份，跨部门的大规模协同培训，系统功能也日趋完善。利用互联网络的分
散性及信息快捷性等优点，对企业员工开展相关培训工作则从 1999 年起就逐步
开始发展起来[14,15]，目前也已经有了许多成功应用，成为未来员工培训管理的主
流形式。通过网络进行培训的方便性与实用性已经得到了国内外越来越多企业的
认可与接受，网络培训支持平台应经处于悄然起步阶段，正在慢慢的趋向更加完
善的模式，这样就是得一些优秀的产品出现在网络培训支持平台上，很多具有代
表性： 
（1）网络远程培训系统[16]。远程培训系统通过网络环境的建立，培训机构
可以通过建立多媒体教学环境，进行对学员定期培训，实现全系统远程教学和远
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程培训，培训人员和参与培训的人员可以随时随地地进行互动，培训不再是被限
定死的存在这着的时空局限性所能禁锢的事情。 
（2）清华大学燕园[17]。该系统提供了学生培训，对学生进行考核，学生评价培
训课程，系统分析培训等四大功能，系统充分利用网络资源进行网上培训，这种
培训模式可以使得企业取得最优化，即用最短的时间，最少的投入而取得了最高
的培训效果。 
1.3  论文主要研究内容 
本课题主要实现了基于 B/S 的水业集团员工培训管理系统，在课题的开发过
程中，我们参照了古典员工培训系统的一些培训模式与理念，并且结合新形势下
的一些要求，主要的研究内容分为以下几个方面：  
（1）企业平台培训系统的设计与实现主要是采用了 Java 语言来实现完成基
于 B/S 模式； 
（2）分析系统的研究背景与意义，同时结合国内外研究现状，确定论文的
主要研究内容； 
（3）研究系统的主要技术，为系统的实现奠定基础； 
（4）详细分析系统的功能需求和非功能需求，设计好系统的逻辑架构、功
能架构、网络架构、数据库。 
（5）在系统完成后，需要对系统进行测试，如功能测试和性能测试。 
1.4  论文章节安排 
在论文的组织架构中，将论文分成了六个章节，各章节的详细介绍如下： 
第 1 章，绪论。论文首先研究了员工培训管理系统的开发背景，指出了开发
系统的重要性，然后研究并分析了员工培训系统的当前现状及存在的问题，重点
介绍了员工培训管理系统在国内和国外的应用现状，对本文的研究内容及其基本
的组织架构放在了最后进行简单的介绍。 
第 2 章，关键技术介绍。实现水业集团员工培训管理系统，需要运用到一些
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计算机技术，第 2 章主要是对这些关键技术进行介绍和分析，包括 B/S 框架、
UML 建模技术。 
第 3 章，系统的需求分析。分析该水业集团员工培训管理系统的开发可行性，
然后对系统的功能需求和非功能需求进行分析，得到了水业集团员工培训管理系
统的功能。 
第 4 章，员工培训管理系统设计。在第 2 章对水业集团员工培训管理系统进
行功能需求分析之后，设计了员工培训管理系统的逻辑架构、功能架构和网络架
构，重点对系统的主要功能的模块，如系统管理模块、各种信息管理的相关模块、
员工在培训过程中的各项需求相关的模块、各种培训信息进行管理的相关模块和
个人中心模块进行了详细的设计，最后着重对系统的数据库表是如何设计的，以
及整个系统数据库的设计原则与其中的逻辑性进行了详细的讲述。 
第 5 章，如何对系统进行测试与实现系统。先对整个系统的开发环境进行了
简要的介绍，伴随着开发环境的就是系统的运行环境的介绍，然后对系统的各项
功能模块进行了简要的概述，以及如何去访问数据库的方法，最后对整个系统的
功能与性能测试情况进行了讲述，经过众多的测试后，系统完全符合水业集团对
员工培训管理的需求。 
第 6 章，总结与展望。总结和分析水业集团员工培训管理系统的整个开发的
过程，同时对系统的不足作出了总结，并对系统以后的发展提出了展望。 
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